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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengalaman 
kerja baik itu secara parsial maupun simultan terhadap produktivitas 
PT.Mesitechmitra Purnabangun Duri. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. 
Mesitechmitra Purnabangun Duri yaitu sebanyak 120 orang dan sampel yang diambil 
sebanyak 44. Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan kuisioner yang 
validitas realibilitasnya telah diuji. Analisis dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan menggunakan metode linear berganda . Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh uji parsial variabel motivasi diketahui motivasi secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas PT.Mesitechmitra Purnabangun Duri. Pengalaman 
Kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas PT. 
Mesitechmitra Purnabangun Duri. Selain itu secara simultan terdapat pengaruh 
signifikan terhadap morivasi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas PT. 
Mesitechmitra Purnabangun Duri. Selanjutnya besarpengaruh variable independen 
(motivasi dan pengalaman kerja) terhadap variabel dependen (produktivitas) adalah 
sebesar 0,571 atau 57,1%, sedangkan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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